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WIE WAS JUDOCUS IGNATIUS BALBAERT ? 
door Emile SMISSAERT 
In april 1942 kwam de Stadsbibliotheek in het bezit van een belangrijk handschrift, eigenlijk een 
transscriptie, met als titel : "Stad Oostende. Dag-Journaal van 1793 tot 1802". Blijkens de 
toegevoegde "Lijktranen" is de auteur van dit werk een zekere Judocus Ignatius BALBAERT ( + 
Oostende, 31 januari 1830), en ik citeer : "herstelder en hoofdbestuurder van den Berg van 
Barmhartigheid (...) die een ruimen tijd tijd van twintig jaar geleden, vol ijver, zorg en vlijt zijn tijd 
kwam te besteden tot een barmhartig'hulp, en die d'herstelder was van Gods gewijde Berg (...)". 
Blijkbaar iemand van aanzien. 
Dag op dag is opgetekend, tien jaar lang, van wat te Oostende voorviel, van 25 maart 1793 tot en 
met 28 september 1802. Qua inhoud (aangehaalde feiten en familienamen) een authentiek, enig 
document. Als het ware en in zekere zin een vervolg op J. BOWENS' jaarboeken die, wèl gedrukt in 
boekvorm, in bredere kringen gekend en gewaardeerd wordt. 
Ons medelid, de heer Albert DRIESSEN, bereidt een moderne uitgaven van Balbaerts "Dag-
Journaal" voor maar wanneer precies het beschikbaar voor aankoop is, is nog niet bekend. 
Maar is men nog iets méér te weten gekomen over J.S. BALBAERT ? Het woord is aan de heer 
Raymond VANCRAEYNEST : 
"Judocus Ignatius BALBAERT, + Oostende 31 januari 1830, werd geboren te Oostende op 10 
oktober 1769 en er daags nadien op 11 oktober gedoopt met als peter de heer Judocus Antonius 
VAN ISEGHEM en als meter Isabella Pulcherie DE BAENST. 
Hij was het tweede kind, tevens de tweede zoon, van de 5 (in de registers gevonden) kinderen van 
Michael Joannes BALBAERT, te Oostende geboren ca. 1744, en van Anna Isabella DAGHELET, 
ook te Oostende geboren ca. 1738. Beiden waren te Oostende gehuwd op 16 mei 1767 met als 
getuigen Thilmanus SUYS en Petrus PEERE". 
(Parochieregisters SS. Petrus en Pauluskerk) 
P.S. Data vóór 1758 kunnen niet gepreciseerd worden omdat de parochieregisters in mei 1940 
door brand werden vernietigd. 
R. VAN CRAEYNEST 
Wie van onze lezers kan bijdragen tot nog meer informatie over dit "Dag-Jounraal" ? 
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